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Živinoreja  je v Sloveniji najpomembnejša panoga kmetijstva. Pridelava konvencionalnega 
mleka je najbolj razširjena usmeritev slovenskega kmetijstva oz. živinoreje.  
 
Mleko in mlečni izdelki so živila,  ki zasedajo pomemben del prehranske piramide, saj so 
vir beljakovin, te pa so za naše telo nujno potrebne. Pod izrazom mleko razumemo kravje 
mleko, ki je tudi najbolj razširjeno in zato tudi najpomembnejše. Kot otroci smo velikokrat 
slišali, da je pitje mleka zdravo in zelo pomembno za rast in razvoj. Vendar pa se trend v 
današnjem času spreminja. Pojavljajo se razna sporočila v javnosti o škodljivosti mlečnih 
maščob in holesterola, kar ljudi vse bolj odvrača od pitja mleka. V zadnjem času se poraba 
surovega mleka vedno bolj zmanjšuje.  
 
Mleko vsebuje nasičene maščobne kisline. Z zauživanjem teh maščobnih kislin lahko 
povečamo tveganje za razvoj srčno žilnih bolezni. V današnjem času se pojavljajo 
zdravstveni problemi glede alergenosti ter pojava laktozne intolerance, kar pomeni 
nezmožnost prebave mlečnega sladkorja-laktoze.  
 
Vendar pa je v mleku tudi veliko maščobnih kislin, ki ugodno vplivajo na zdravje ljudi. 
Sem sodijo esencialne maščobne kisline kot je α-linolenska kislina ter konjugirana linolna 
kislina. Najugodnejša pa je izomera konjugirane linolne kisline (cis-9, trans-11 CLA), za 
katero je vse več dokazov o antikancerogenem delovanju (Rogelj, 2002).  
 
V Sloveniji travinje pokriva skoraj 60% vseh kmetijskih zemljišč  (Verbič in Perpar, 
2014). To omogoča veliko pridelavo krme s travinja, ki predstavlja velik del krmnega 
obroka za krave molznice. V Sloveniji je le majhen delež rejcev, ki se ne ukvarjajo s 
pridelavo koruzne ali travne silaže. Le ti krave krmijo z mrvo pozimi, poleti pa so živali na 
paši. Produkt takega načina kmetovanja pa je seneno mleko.  
 
Izraz seneno mleko je v Sloveniji dokaj nov, čeprav je to mleko krav, ki je bilo značilno za 
naša območja še pred pol stoletja. Dokaz za to, so številni seniki in kozolci po Sloveniji. Z 
izrazom seneno mleko označujemo mleko krav, ki niso krmljene s silažo, temveč v 
poletnem času glavnino krme predstavlja zelena krma s travinja, pozimi pa mrva (Marinčič 
Jevnikar, 2018).  
 
V diplomskem delu je predstavljena analiza vzorcev konvencionalnega in senenega mleka. 
Zanimale so nas predvsem razlike v sestavi mleka ter maščobnokislinska sestava mleka. 
Analizirali smo tudi vzorce krme s kmetije, kjer pridelujejo seneno mleko in kmetije, kjer 
pridelujejo mleko na konvnencionalen način, izračunali neto energijo za laktacijo in 
primerjali oba vzorca po kemijski sestavi. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1  MLEKO 
 
Mleko je naravni vir hranljivih snovi, zato spada med najosnovnejša prehranska živila. 
Sestava mleka ter njegove lastnosti so odvisne od genetskih, okoljskih in fizioloških 
dejavnikov. Med genetske dejavnike spadajo vrsta živali, skupina živali (čreda), 
individualna žival. Okoljski dejavniki ki vplivajo na lastnosti mleka so prehrana, letni čas, 
podnebne spremembe, način molže. Med fiziološke dejavnike pa spadajo zdravje živali, 
kondicija živali, starost in stadij laktacije (Rogelj, 1996). 
 
V živinoreji pa se pojem mleka definira kot izloček mlečne žleze, ki vsebuje preko sto 
različnih kemijskih sestavin (Bajt, 2011). V preglednici 1 so predstavljene le nekatere, ki 
se nahajajo v mleku v večjem deležu.  
 
Preglednica 1: Povprečna sestava mleka (Bajt, 2011) 
Sestavine Povprečna vrednost (%) 
Voda 87,5 






        2.1.1   Mlečna maščoba 
Mleko vsebuje povprečno 3,9 % mlečne maščobe. Vsebnost se giblje med vrednostima 3,6 
in 4,2 %. Mlečna maščoba je ena pomembnejših sestavin mleka, saj je nosilec arome in 
okusa mleka. Kot taka vpliva tudi na strukturo in teksturo mleka. V mleku se nahaja v 
obliki maščobnih kapljic ali kroglic. Mleko brez mlečne maščobe je serum ali plazma, v 
katerem se nahaja tudi nekaj prostih sterolov, prostih maščobnih kislin in fosfolipidov 
(Bajt, 2011). Maščobne kroglice imajo v mleku stabilno strukturo, to pa jim omogoča 
njihov adsorpcijski plašč, ki jih ovija. Sestavljen je iz fosfolipidov, proteinov, holeseterola, 
karotenoidov, gliceridov, encimov, vitaminov in mineralov. Maščobe so estri glicerola z 
maščobnimi kislinami in jih je v mleku 98-99 % od skupnih lipidov. V mleku so tudi 
maščobam podobne snovi, kot so fosfolipidi, steroli, karotenoidi (Bajt, 2011).  
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2.1.1.1 Maščobne kisline 
 
Maščobne kisline so poleg glicerola osnovna sestavina maščob in kompleksnih lipidov. 
Med seboj se razlikujejo po dolžini verige oziroma po številu C-atomov. Delimo jih na 
kratkoverižne MK (število C-atomov je 2-4), srednjeverižne MK (število C-atomov je 6-
12) ter dolgoverižne MK (število C-atomov je ≥ 20). Ločimo jih tudi po številu dvojnih 
vezi ter po mestu prve dvojne vezi z metilnega konca: n-3,n-6, n-9. Razlikujemo jih tudi po 
vrsti vezi (cis/trans) ter mestu cis/trans dvojne vezi s karboksilnega konca (označimo c-9, t-
9, c-11,t-11) (Salobir, 2016a). 
 
Maščobne kisline v organizmu opravljajo pomembne naloge, zato so nujno potrebne za 
življenje. Organizem pa za normalno delovanje potrebuje posamezne, točno določene 
maščobne kisline. Nekatere lahko sintetizira sam, druge pa ne, vendar so nujno potrebne za 
normalno delovanje. Esencialne MK so tiste, ki se v telesu ne morejo sintetizirate, a jih 
nujno potrebujemo. Za sintezo posameznih MK so potrebni primerni encimi in prekurzorji, 
ki jih v živalskem telesu ni (Salobir, 2016a). 
 
Nasičene MK niso esencialne, dvakrat in večkrat nenasičene MK (n-3 in n-6) pa organizem 
ne more tvoriti od začetka, lahko pa jih tvori s pomočjo desaturacije in elongacije 
prekurzorskih maščobnih kislin, kot sta linolna (LN, 18:2 n-6) in α-linolenska (ALA,18:3 
n-3) kislina. Iz LN se tvori arahidonska kislina (C20:4 n-6), iz ALA pa se tvorita kislini 
EPA in DHA. Vloga esencialnih MK je izgradnja in normalno delovanje celičnih 
membran, nastopajo pa tudi kot prekurzorji za sintezo tkivnih hormonov (Salobir, 2016a).  
 
V skladu s priporočilih WHO iz leta 2003 naj bi bilo razmerje med omega 6 in omega 3 
maščobnih kislin od 5:1 do 8:1 (WHO, 2003). Zato je potrebno v prehrano ljudi vključiti 
več omega 3 maščobnih kislin ter zmanjšati zauživanje omega 6 MK (Ginzinger, 2012). Z 
vidika zdravja ljudi bi bilo zato ugodno, da v mleku zmanjšamo vsebnost nasičenih in trans 
nenasičenih maščobnih kislin in povečamo vsebnost večkrat nenasičenih maščobnih kislin 
(PUFA) (Levart in sod., 2003), predvsem n-3 PUFA. 
      2.1.2   Beljakovine 
Beljakovine so ena glavnih sestavin mleka in mlečnih izdelkov. Vsebnost beljakovin v 
mleku je okrog 3,4 %. Mlečne beljakovine imajo visoko biološko vrednost, zato so zelo 
pomembne v prehrani ljudi. Mleko in mlečne izdelke uživamo kot samostojna živila, ali pa 
v kombinaciji z drugimi živili, katerim na tak način povečamo biološko vrednost.  Mleko 
vsebuje več različnih tipov beljakovin. Delimo jih na enostavne in sestavljene beljakovine. 
Enostavne beljakovine so zgrajene samo iz aminokislin, sestavljeni pa iz aminokislin in 
nebeljakovinskih komponent. Najpomembnejša sestavljena beljakovina v mleku je kazein, 
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prav tako pomembne pa so še beljakovine sirotke, kot so laktalbumini in laktoglobulini. 
Nekaj beljakovin se nahaja tudi v membranah maščobnih kroglic (Bajt, 2011).  
2.1.3 Laktoza 
Je mlečni sladkor, zato ima mleko sladek okus. Laktoza je disaharid sestavljen iz glukoze 
in galaktoze. Laktozo kemijsko zapišemo z formulo 𝐶12𝐻22𝑂11. V kravjem mleku je 
laktoze okrog 5%. V mleku in mlečnih izdelkih laktoza vpliva na osmotski pritisk, 
zmrzišče, tališče in vrelišče (Bajt, 2011).  
2.1.4 Vitamini in minerali 
V mleku je preko 40 različnih mineralnih snovi, ki jih glede na količino delimo na 
mikroelemente in makroelemente. Pomembnejši mikroelementi v mleku so: cink, brom, 
molibden, kobalt, železo, jod, baker, nikelj, aluminij, krom, selen, silicij, fluor, arzen, 
svinec. Najpomembnejša makroelementa sta kalcij in fosfor. V mleku najdemo tudi vse 
vrste vitaminov. Vitamini A, D, E, K so topni v maščobah, njihova vsebnost v mleku pa je 
odvisna od krme, ki jo živali zaužijejo. Na njihovo vsebnost vpliva tudi mlečna maščoba. 
Najpomembnejši je vitamin A, saj je pomemben za embrionalni razvoj, rast, vid in 
regulacijo ekspresije genov (Verbič in Perpar, 2014). 
 
Vitamini B-kompleksa ter vitamin C, pa sodijo med vitamine, ki so topni v vodi. V mleku 
je največ vitaminov 𝐵2 in 𝐵12 in C vitamina. Z enim litrom mleka tako pokrijemo dnevne 
potrebe človeškega organizma po teh vitaminih (Bajt, 2011).  
 
2.2  SENENO MLEKO 
 
Glavna razlika med senenim in običajnim/konvencionalnim mlekom je način krmljenja 
živali. Prehrana krav se je po industrializaciji in razvoju mehanizacije močno spremenila. 
V prehrano živali so uvedli fermentirano krmo, začeli so uporabljati različne silaže, 
medtem ko se je krmljenje voluminozne krme konzervirane s sušenjem postopno 
zmanjševalo (Rachelli, 2017).  
 
Seneno mleko pa se še vedno pridobiva na naraven/staromoden način brez krmljenja 
silaže. Krave so v poletni sezoni na paši ali jim ponudijo svežo travo v obroku, če so v 
hlevu, v zimski sezoni pa dobijo mrvo, žita ter drugo gensko nespremenjeno krmo. Večina 
kmetov pa za doseganje hranilne vrednosti obroka krave še dokrmljujejo. Za 
dokrmljevanje rejci uporabljajo žita, koruzo, otrobe, krmilno moko ter  dopolnilne krmne 
mešanice. Večina rejcev pa kravam  dodaja tudi mineralno-vitaminske dodatke. Poleti je 
obrok sestavljen iz 1 do 22 % močne krme, 0 do 4 % mineralno-vitaminskih dodatkov, 30 
do 90 % pa predstavlja mrva. Pozimi se obrok nekoliko razlikuje in sicer je v obrokih  2 do 
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30 % močne krme, 0 do 4 % mineralno-vitaminskih dodatkov ter 8 do 70 % mrve (Pavlin 
in sod., 2015).  
 
Živali imajo na paši v celotni poletni sezoni širok nabor različnih travniških rastlin. Sestava 
travnatih površin se z letnimi časi spreminja. Raznolikost travniškega rastlinja pozitivno 
vpliva na sam okus mleka ter izboljša njegovo kakovost. Mleko je tako okusnejše, 
kvalitetnejše in vsebuje mnogo koristnih elementov za naše telo (Rachelli, 2017).  
 
Krmni obrok živali mora sestavljati vsaj 75 % voluminozne krme (Standard..., 2016). Seno 
pozitivno vpliva na prebavo živali, saj voluminozno krmo živali dalj časa prežvekujejo, kar 
povzroča večje količine izločene sline. V vampu se tako vzdržuje primerna pH vrednost, ki 
se giblje med 6,3 in 7,0. Seno mora biti čim boljše kakovosti, zato da živali dobijo čim več 
hranljivih snovi in le-te čim bolj izkoristijo. Za lažje uravnavanje hranljivih snovi, pa 
živalim lahko dopolnimo obrok s krmnimi dodatki, najpogosteje je obrok dopolnjen z žiti 
in oljnimi tropinami (Levart in sod, 2003). 
 
S prirejo senenega mleka in mesa se ukvarjajo predvsem v gorskih in hribovskih kmetijah, 
saj so tam površine in način krmljenja živali že zelo blizu standardom za seneno mleko. V 
Sloveniji velja Standard »Seneno mleko/Seneno meso«©, ki je nov zasebni in prostovoljni 
standard IKC – Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM iz leta 2016. Izdaja standarda je 
posledica novih trendov v kmetijstvu in živilstvu in predstavlja eno najvišjih dodanih 
vrednosti v kmetijstvu. (Standard...,2016). Za izpolnjevanje pogojev za vključitev v 
standard je potrebno upoštevati osnovne zahteve, med katere sodijo tudi podatki o 
dovoljeni krmi in prepovedani krmi, če želijo pridelovalci tržiti pridelano mleko, kot 
seneno mleko (Standard...,2016).  
 
Med dovoljeno krmo spada (Standard...,2016): 
 paša živali in krmljenje sveže travniške krme, 
 seno iz travniške krme in krmne rastline (npr. lucernino seno) ter slama različnih 
poljščin (žitne slame, koruznica, sojina slama …), 
 sveže križnice, koruza, žita in korenovke (npr. sveža ogrščica, svež oves, sveža 
koruza, krmna pesa) kot dopolnilna krma, 
 posušena žita (koruza, ječmen, oves, tritikala, pšenica, rž …), suhi pesni rezanci, 
suhe pivske tropine, posušeni stranski proizvodi industrije sladkorja in predelave žit 
kot so žitne tropine, ter druga suha krma v komercialno dostopni obliki (npr. otrobi, 
lucernini peleti …), 
 krmne stročnice (bob, grah, lupina…), oljnice (ogrščica, soja, sončnice…) in 
beljakovinski koncentrati (oljne tropine in pogače iz zrnja soje, ogrščice, sončnic, 
buč …). 
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Med prepovedano krmo spada (Standard...,2016): 
 silaža, vključno s silažo iz krmnih rastlin, siliranim zrnjem žit ter drugih krmil, 
 okrogle bale v foliji katere koli vrste (skladiščenje in krmljenje), 
 stranski proizvodi pivovarn, žganjarn, ostanki od stiskanja sokov ali vina (tropin) 
ter drugi ostanki živilske industrije, npr. sveži ali silirani pesni rezanci, sveže ali 
silirane pivske tropine, sveže ali silirane sadne tropine, 
 krma in krmila v namočenem stanju (namakanje), 
 krma živalskega porekla (mleko, sirotka, živalska moka itd.), z izjemo mleka in 
sirotke za mlade živali, 
 kuhinjski ostanki, krompir, 
 sečnina. 
Seneno mleko pa ima v sirarsko razvitih državah, kot so Avstrija, Švica, Nemčija poseben 
pomen. Že dolgo nazaj so sirarji ugotovili, da pride pri trdih sirih iz surovega mleka krav, 
ki so krmljene s silažo, pogosto do napihovanja. Sir se napihne zaradi klostridijev, ki so 
prisotni v mleku. Klostridiji so prisotni v silažah in potujejo skozi prebavni trakt, se 
izločijo z blatom, blato onesnaži vime in tako pridejo v mleko. Številne študije v Avstriji 
kažejo, da je izključno v senu, travi ali paši vsebnost klostridijev in njihovih spor precej 
nižja kot pri silaži (Verbič in Perpar, 2014).  
 
Študija na univerzi kmetijskih znanosti v Nemčiji potrjuje, da seneno mleko vsebuje 
približno dvakrat več n-3 maščobnih kislin (n-3 MK) in konjugirane linolne kisline (KLK) 
kot konvencionalno mleko. n-3 maščobne kisline spadajo med večkrat nenasičene MK, kar 
pomeni da jih naše telo ne more proizvesti. (Ginzinger, 2012).  
 
Omega 3 maščobne kisline pa ščitijo tudi pred kardiovaskularnimi boleznimi. ALA 
predvsem pa KLK, naj bi delovala antikancerogeno, zniževala krvni tlak, preprečevala 
nastanek diabetesa in debelosti ter ugodno vplivala na imunski sistem.  
 
Kakovostno seno je dober vir beljakovin, vsebuje tudi veliko v vampu nerazgradljivih 
beljakovin. Če pa seno ni dovolj kakovostno (ne vsebuje dovolj beljakovin), je potrebno 
beljakovinsko vrednost izboljšati oziroma uravnavati s pomočjo krmil. Seno uvrščamo v 
kakovostne razrede na podlagi kriterijev, ki so določeni v spodnji preglednici. Po besedah 
Verbič in Žnidaršič (2013) je s kakovostno rušo in uporabo sodobnih sušilnic mogoče 
doseči bistveno boljšo energijsko vrednost.  
 
Merila za razvrščanje sena v kakovostne razrede. Kriteriji so prilagojeni razmeram v 
Sloveniji (Verbič in Žnidaršič, 2013):  
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Preglednica 2: Merila za kakovost sena 
 Surove 
beljakovine 











Odlično 140 275 5,65 9,55 
Dobro 110 310 5,15 8,85 
Zadovoljivo 90 335 4,85 8,45 
Slabo 75 370 4,40 7,80 
Zelo slabo 70 385 4,15 7,45 
 
 
Kemijska in hranilna vrednost paše oziroma sena je odvisna od faze vegetacije. Vsebnost 
hranil in ocenjena vsebnost surovih beljakovin in neto energije za laktacijo v pašni travi in 
mrvi je prikazana na spodnjih dveh preglednicah (Salobir, 2016b):   
 













Bilčenje 210 160 200 6,8 
zač. latenja 190 140 210 6,6 
polno lat. 170 120 240 6,4 
zač. cvet. 150 100 270 5,6 




Preglednica 4: Vsebnost hranil in ocenjena vrednost SB in NEL v mrvi (Salobir, 2016b) 
 












zač. latenja 165 110 240 6,1 
polno cvet. 130 90 270 5,6 
zač.cvet 120 65 310 4,9 
konec cvet. 100 55 350 4,5 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
V diplomskem delu smo naredili primerjavo s sestavi konvencionalnega in senenega 
mleka. Vzorce smo vzeli iz dveh kmetij na gorenjskem. Vzorce krme (sveže paše in mrve) 
smo na kmetiji s senenim mlekom ročno nabrali, shranili in nesli v laboratorij, kjer so 
naredili kemijsko analizo. Svežo pašo smo nabrali na travniku, kjer so se krave pasle, mrvo 
pa smo nabrali na seniku. Nato smo z zajemalko iz hladilnega bazena v času molže vzeli 
skupni vzorec svežega mleka.  
 
Vzorce iz domače kmetije, pa smo vzeli iz sveže pripravljenega obroka na krmilni mizi. 
Skupni vzorec svežega mleka smo z zajemalko vzeli iz hladilnega bazena.  
 
3.1  ANALIZA VZORCEV KRME 
 
V kemijsko analizo smo vključili tudi krmo in sicer smo analizirali svežo travo ter seno. Iz 
dobljenih rezultatov smo po sistemu za ocenjevanje energijske vrednosti krme za 
prežvekovalce izračunali neto energijo za laktacijo (NEL). NEL izražamo v kJ ali MJ. 
Izračunavamo pa tudi presnovno ali metabolno energijo za izračun potrebe po enegiji pri 
pitanju goved.  
NEL in ME podajamo v MJ na kg krme (MJ/kg) ali na kg suhe snovi krme (MJ/kg SS). 
 
Za izračun NEL-a je potrebno poznati: 
 vsebnost presnovne energije v krmilu (ME) 
 koeficient izkoristljivosti presnovljive energije (𝑘𝑙) za nalaganje v mleko oziroma 
za laktacijo 
 
→ NEL izračunamo po enačbi Van Es (DGE- Beratungs-Standards, 1995):      
 
 𝑁𝐸𝐿 (𝑀𝐽/𝑘𝑔) =  𝑘𝑙 × 𝑀𝐸                                                                                      ... (1) 
 
→ 𝑘𝑙 izračunamo po enačbi:  
 
  𝑘𝑙 = 0,6 × (1 + 0,004 × (𝑞 − 57))                                                                      ...(2) 
 





× 100                                                                                                      ...(3) 
 
→ Presnovljivo energijo (ME) izračunamo v kJ/kg ali MJ/kg,  če računamo iz 
analize, kjer so rezultati podani v g/kg. Za izračun potrebujemo še 
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prebavljivostne koeficiente, ki jih izberemo iz DLG preglednic. ME izračunamo 
po enačbi Hoffmann in sod. (1971) in GFE (1995, cit. po Salobir, 2016b):  
 
ME (kJ, g/kg) = 31,2 × 𝑃𝑆𝑀 + 13,6 × 𝑃𝑆𝑉 + 14,7 × 𝑂𝑃𝑂𝑆 + 2,34 × 𝑆𝐵          ...(4) 
 
OPOS (ostanek prebavljive organske snovi)= POS−PSM−PSV                              ...(5) 
 
→ Bruto energijo (BE) izračunamo po enačbi GFE (1995, cit. po Salobir, 2016b):  
→ Potrebujemo podatke iz Weendske analize krme 
 
BE (kJ,g/kg)= 23,9× 𝑆𝐵 + 39,8 × 𝑆𝑀 + 20,1 × 𝑆𝑉 + 17,5 × 𝐵𝑁𝐼                         ...(6) 
 
Koeficient učinkovitosti nalaganja presnovne energije v mleko je odvisen od 
presnovljivosti energije obroka (q). Koeficient izkoristljivosti presnovljive energije (𝑘𝑙) in 
q sta premo-sorazmerni spremenljivki. Povprečna vrednost za q = 57, ter za 𝑘𝑙 = 0,6 (v tem 
primeru se energija presnavlja 57 %, za nalaganje v mleko pa se ME izkorišča 60 %). Če je 
presnovljivost enegije krme večja ali manjša, se izkoriščanje ME spremeni. Za vsak % q se 
𝑘𝑙 spremeni za 0,4%. (Orešnik in Kermauner, 2009).  
 
3.2  ANALIZA VZORCEV MLEKA 
 
Analizirali smo vzorce senenega in konvencionalnega mleka. Primerjali smo tudi sestavo 
mleka prirejenega na konvencionalni način in senenega mleka. Vzorce konvencionalnega 
mleka (vzorec številka 1) smo vzeli na domači kmetiji, vzorce senenega mleka (vzorec št. 
2 in 3) pa na bližnji kmetiji iz Popovega pri Tržiču. Krmni obrok na domači kmetiji je 
sestavljen iz sena iz bal ali ovite bale sena in iz koruzne silaže, oljne repice in mineralno-
vitaminskih dodatkov. Obrok na drugi kmetiji, pa je sestavljen iz sena ali sveže paše, saj se 
živali v poletni sezoni pasejo. Živali dokrmljujejo tudi z koruzo, pšenico in mineralno 
vitaminskimi dodatki v meji dovoljenega.  
 
Naredili smo analizo na vsebnost maščobnih kislin (MK) v kemijskem laboratoriju Katedre 
za prehrano, ter kemijsko analizo v laboratoriju na Katedri za mlekarstvo oboje na Oddelku 
za zootehniko Biotehniške fakultete. Vzorca 1 in 2 sta bila na kmetijah vzeta dne 
29.6.2017, vzorec 3 pa je bil na kmetiji, kjer pridelujejo seneno mleko odvzet približno 
teden dni kaseje in sicer 7.7. 2017.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1  VZORCA VOLUMINOZNE KRME 
 
Po analizi vzorca sveže trave smo izračunali prebavljive hranljive snovi, kar je 
predstavljeno v preglednici 5. Za vzorec sveže trave smo dobili rezultat bruto energije, ki 
znaša: BE= 18,2 MJ/kg SS ter rezultat presnovljive energije, ki znaša:                                 
ME= 10,4 MJ/kg SS. Na podlagi teh dveh podatkov smo izračunali še neto energijo za 
laktacijo, ki je znašala: NEL= 6,27 MJ/kg SS. Ko primerjamo rezultate vzorcev sveže 
trave/paše z vrednostmi, ki so predstavljene v preglednici 3, opazimo, da se vsebnosti 
surovih beljakovin (SB), prebavljivih surovih beljakovin (PSB), surovih vlaknin (SVI) in 
NEL gibljejo nekje med fazami začetka latenja, polnega latenja in začetkom cvetenja.  
 
Preglednica 5: Rezultati analize sveže trave 
 Vsebnost 




(g/kg suhe snovi) 
SS (g/kg SS) 195,13   
OS 905,99 75 682,18 
SP 94,01   
SB 185,02 77 142,47 
SM 22,49 51 11,47 
SV 260,38 75 195,29 
BNI 438,09 76 332,95 
*Koeficiente prebavljivosti smo vzeli iz DLG (1997) preglednic. 
 
Po analizi vzorca sena smo izračunali prebavljive hranljive snovi, kar je predstavljeno v 
preglednici 6. Za seno smo dobili rezultat bruto energije: BE= 17,8 MJ/kg SS ter rezultat 
presnovljive energije, ki znaša: ME= 9,1 MJ/kg SS. Izračunali smo neto energijo za 
laktacijo, ki je znašala: NEL= 5,30 MJ/kg SS. Rezultate vzorcev sena smo primerjali z 
vrednostmi, ki so predstavljene v preglednici 4. Vrednosti surovih beljakovin (SB), 
prebavljivih surovih beljakovin (PSB), surovih vlaknin (SVI) in NEL se gibljejo nekje med 
fazami polnega cvetenja in začetkom cvetenja.  
 
Preglednica 6: Rezultati analize mrve 
 Vsebnost 




 hranljive snovi 
(g/kg suhe snovi) 
SS 890,00   
OS 917,59 66,5 610,21 
SP 82,41   
SB 98,49 62 61,06 
SM 14,66 41 6,01 
SV 305,25 70 213,68 
BNI 499,19 66 329,46 
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Pri obeh vzorcih krme nas je zanimala tudi hranilna vrednost oz. v kateri kakovostni razred 
ju lahko razvrstimo. V vzorcu mrve je NEL znašala 5,30 MJ/kg SS, zato ga uvrščamo v  
razred med dobro in zadovoljivo (preglednica 2). V vzorcu sveže trave/paše je bila 
vsebnost NEL = 6,27 MJ/kg SS in vsebnost PSB = 142,47 g/kg SS, kar je znotraj 
povprečnih vrednosti, ki jih navaja Lavrenčič (2018) (5,7 do 6,9 MJ NEL/kg SS in 110 do 
170 g PSB/ kg SS).  
 
4.2  VZORCI MLEKA 
 
Glavni motiv za diplomsko delo je bilo ugotavljanje maščobnokislinske sestave senenega 
in konvencionalnega mleka. Iz kemijske analize predstavljene v spodnji preglednici je 
razvidna očitna razlika v vsebnosti nekaterih maščobnih kislin. Vzorec 1, ki predstavlja 
mleko prirejeno na konvencionalen način, s travno in koruzno silažo v obroku, vzorca 2 in 
3 pa sta primer senenega mleka, odvzeta v dveh časovnih obdobjih, živali pa so bile v tem 
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Rezultati so pokazali, da je v vzorcih senenega mleka v primerjavi s konvencionalnim 
mlekom manjši delež nasičenih maščobnih kislin (SFA) ter večji delež enkrat in večkrat 
nenasičenih maščobnih kislin (preglednica 7). Mleko krav, ki so v obroku dobile svežo 
travo in seno, vsebuje večji delež n-3 in n-6 maščobnih kislin kot mleko krav, ki so bile 
krmljene pretežno s koruzno silažo. Razmerje n-6 in n-3 MK je v vzorcih senenega mleka 
ugodnejše, kot razmerje v vzorcu konvencionalnega mleka. V primerjavi s 
konvencionalnim mlekom vsebuje seneno mleko 66 % več ALA ter 20-30 % več linolne 
Preglednica 7: Maščobnokislinska sestava vzorcev mleka (g MK/100g maščobnih kislin) 
 Vzorec 1 
 (konv. mleko) 
Vzorec 2 (seneno 
mleko) 
Vzorec 3  
(seneno mleko) 
C4:0 1,63 1,67 2,10 
C6:0 1,73 1,46 1,75 
C8:0 1,26 0,99 1,13 
C10:0 2,96 2,13 2,47 
C12:0 3,51 2,34 2,71 
C14:0 12,36 8,51 9,47 
C16:0 34,75 26,79 27.03 
C18:0 9,90 14,47 13,36 
C18:1 21,90 30,56 28,16 
C18:2 n-6 1,97 2,08 2,14 
C18:3 n-3 0,34 1,00 1,03 
C-9, t-11 CLA 0,41 0,64 0,75 
C20:0 0,15 0,17 0,17 
C20:5 n-3 0,08 0,11 0,12 
Nasičene MK 
(SFA) 








3,13 4,22 4,56 
n-3 PUFA 0,46 1,21 1,31 
n-6 PUFA 2,26 2,37 2,34 
Razmerje n-
6/n-3 (PUFA) 
1 : 4,97 1 : 1,96 1 : 1,79 
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kisline. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da ima mleko krav, ki so na paši ugodnejšo 
maščobnokislinsko sestavo mleka kot mleko krav, katerih obrok temelji na koruzni silaži. 
Verbič in Perpar (2014) sta na podlagi 1248-ih vzorcev mleka izdelala enačbe, s katerimi 
je mogoče napovedati maščobnokislinsko sestavo mleka in ugotovila, da seno v obrokih 
povečuje vsebnosti α-linolenske in konjugirane linolne kisline v mleku. Vsebnosti 
omenjenih kislin se zlasti poveča v zimskem obdobju, ko je krmni obrok sestavljen samo iz 
sena.  
 
Kot opazimo v preglednici 7 so v mleku, od nasičenih maščobnih kislin, v največjem 
deležu prisotne palmitinska (C16:0), miristinska (C14:0) ter stearinska (C18:0) kislina. 
Med temi tremi kislinami so opazne največje razlike. Palmitinske ter miristinske kisline je 
v vzorcu konvencionalnega mleka v primerjavi z drugima dvema vzorcema več za 
približno 32 % oziroma 24 %. Stearinske kisline pa je v vzorcu konvencionalnega mleka 
32 % oziroma 26 % manj kot v vzorcih senenega mleka. V veliki količini je prisotna 
oleinska (C18:1) kislina, ki spada med enkrat nenasičene MK (MUFA) in je edina MK, 
katero organizem lahko tvori sam (organizem lahko tvori le tiste nenasičene MK, ki imajo 
prvo dvojno vez z metilnega konca verige na 9. C-atomu) (Salobir, 2016a). Med 
esencialnimi kislinami je največ LN (C18:2 n-6) ter ALA (C18:3 n-3). Omenjeni dve 
kislini pa sta kljub nizki vsebnosti v mleku zelo pomembni za naše telo, predvsem pa je 
delež ALA v senenem mleku občutno večji v primerjavi s konvencionalnim mlekom.  
 
Esencialne MK nadomestimo tako, da jih v telo vnesemo s hrano, saj jih zaradi odsotnosti 
primernih encimov telo samo ne more sintetizirati. Med najpomembnejše n-3 MK spada α-
linolenska (ALA), ki je poleg linolne (LN), ki spada med (n-6) nenasičene MK, nujno 
potrebna za življenje (Salobir, 2016a). Ker seneno mleko vsebuje večji delež ALA kot 
konvencionalno mleko, je bolj zaželjeno za uživanje, zato bi morali ljudje v svojo prehrano 
vključiti več tovrstnega mleka in mlečnih izdelkov iz senenga mleka. Tako bi zadovoljili 
potrebe organizma po teh maščobnih kislinah. Seneno mleko pa ima tudi ugodnejše 
razmerje med n-6 in n-3 MK, kar je tudi pomembno.  
 
V vseh treh vzorcih smo določili tudi standardno kemijsko analizo, ki se sicer uporablja v 
splošni kontroli, ki jo na kmetijah opravljajo redno, saj kontrolor pride vsak mesec po 
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točka  ̊ C 
Sečnina 
mg/100ml 
1 (Konv. mleko) 139.000 4,95 2,81 4,54 -0,516 13,1 
2 (Seneno mleko) 368.000 3,91 3,16 4,59 -0,511 <10,0 
3 (Seneno mleko) 477.000 4,28 2,99 4,59 -0,519 21,1 
 
 
V preglednici 8 so prikazani rezultati kemijske analize vzorcev mleka. Največja razlika 
med vzorci je v številu somatskih celic. V vzorcu konvencionalnega mleka je število 
somatskih celic 139.000, kar je dokaj nizka vrednost. Tudi število somatskih celic v obeh 
vzorcih senenga mleka je v mejah povprečnih vsebnostih. Število somatskih celic ne sme 
preseči 600.000 celic/ml, sicer sledi prepoved oddaje mleka (Bajt, 2011). Vsebnost 
maščobe je v vzorcu konvencionalnega mleka višja kot v vzorcih senenega mleka. Od vseh 
treh vzorcev je vzorec 2 s povprečno vrednostjo (3,9 %, preglednica 1), vzorca 1 in 3 pa 
imata večjo vsebnost mlečnih maščob v primerjavi s povprečnimi vrednostmi, ki jih navaja 
Bajt (2011). Vsebnost beljakovin je višja v vzorcih senenega mleka. Povprečna vsebnost 
beljakovin je sicer 3,4 % (preglednica 1), kar pomeni, da so vsebnosti v vseh treh vzorcih 
nizke. Vrednost laktoze je v vseh treh vzorcih podobna, prav tako tudi zmrziščna točka. 
Vsebnost sečnine pa je med vzorci različna. Verbič in Jenko (2014) navajata, da je splošno 
priporočilo, da naj bi mleko krav molznic vsebovalo od 15 do 30 mg sečnine na 100 ml, 
čemur ustreza le vzorec št. 3 (seneno mleko). Pri manjši vsebnosti sečnine v mleku 
sklepamo, da v obroku krav molznic primanjkuje v vampu razgradljivih beljakovin.  
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Sveža paša vsebuje veliko surovih beljakovin, veliko prebavljivih surovih beljakovin in 
dokaj veliko vsebnost NEL. Sveža paša je beljakovinsko bogata.  
 
Mrva je beljakovinsko nekoliko manj bogata, saj vsebuje manj surovih in prebavljivih 
surovih beljakovin ter ima tudi manjšo vsebnost NEL kot sveža paša, zato mrvo uvrščamo 
med kakovostni razred z oznakama zadovoljivo do dobro. 
  
V senenem mleku je v primerjavi s konvencionalnim mlekom manjši delež nasičenih 
maščobnih kislin ter večji delež enkrat in večkrat nenasičenih maščobnih kislin. Seneno 
mleko vsebuje približno več kot dvakrat več n-3 maščobnih kislin in tudi več LN kot 
konvencionalno mleko. 
 
Seneno mleko ima ugodnejšo maščobnokislinsko sestavo mleka kot konvencionalno 
mleko. Razmerje n-6 in n-3 MK je v vzorcih senenega mleka ugodnejše, kot razmerje v 
vzorcu konvencionalnega mleka.  
 
Delež LN in predvsem ALA je v senenem mleku večji v primerjavi s konvencionalnim 
mlekom. Delež omenjenih kislin pa je mogoče še povečati s primerno sestavljenim 
obrokom, saj seno v obroku povečuje vsebnost le-teh, zlasti v zimskem obdobju, ko so 
živali krmljene večinoma samo s senom.   
 
V obeh vzorcih senenega mleka je večja vsebnost beljakovin kot v vzorcu 
konvencionalnega mleka, pa vendar so vrednosti pod povprečjem. V primerjavi s 
konvencionalnim mlekom ima tudi manjšo vsebnost maščob. Razlika je bila očitna tudi v 
številu somatskih celic, saj jih je imelo seneno mleko več kot konvencionalno mleko, pa 
vseeno je bilo seneno mleko še vedno znotraj dovoljenih meja.  
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